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一個完全嶄新的想像空間與發展方向，從 1995 年關注「都市景觀與建築文化」，1996 年重視「建築景觀
設計」，1997 年培養社區意識、促進社區發展、落實社區主義、提昇南台灣建築設計品質與空間美學文化，
1998 年「綠色宣言」，1999 年「柔性改造社會」，2000 年關照大高雄都市新風貌，打造「e世紀建築新貌」，
























































圖 1 1995園冶獎〈北國麗景〉 
 
 
圖 2 1997園冶獎〈太子哈佛〉 
2、第二代(1998-99)浮華豔麗 
 
圖 3 1998園冶獎〈國揚大學〉 
 
圖 4 1999園冶獎〈太子殿廈〉 
3、第三代(2000-02)務實成熟 
 
圖 5 2000園冶獎〈圓山仰德〉 
 

































































1、 推動邁向 21世紀永續發展的全球都市。 
































內涵有了巨大的變動，空間環境專業也被推   
動因應這種變動必須轉型，當前專業轉型的
方向走向社區，走向社會民眾的生活塑造，
其中帶來專業價值及典範、知能、技術與各
種規範變動的挑戰。這種變動轉變的成果，
被視為重要區域發展競爭力的指標與訴求。 
4、 鄰里公園系統是提高生活品質，促進居民舒
適、健康之主要建設項目之一，亦為空間綠
美化、空氣淨化、使居民強健身心、紓解壓
力及增進人際關係的場所。 
 
五、研究成果 
 
本研究成果將朝向世界發展新趨勢看齊，建
立出一套新的策略和新的參與式改造機制，產生
新的定義、新的詮釋、新的形式、新的訴求，並
創造出新生存空間和無限機會，其中所包括的訴
求及目標包括： 
1、 創造地區嶄新的活化據點。 
2、 充實綠地廣場等公共設施。 
3、 提供優良中庭景觀空間並改善空間環境。 
4、 提供公益設施，俾利居民交流及社區活動。 
5、 創造豐富內涵及具主題特色之地區意象、景
觀。 
6、 尊重並調和環境，朝生態省能方向發展。 
7、 對振興區域經濟帶來波及效果。 
8、 增進中庭景觀空間整體成長力及競爭力。 
 
預期成果 
1、 改善中庭景觀空間，塑造城鄉新風貌。 
2、 推動主題化，藝術化。 
3、 建立有地方特色之公共空間廣場，落實地方
實質景觀工程建設。 
4、 塑造新的意象，凝聚市民向心力。 
5、 凝聚市民意識，型塑中庭景觀空間。 
6、 塑造成為中庭景觀空間地景。 
7、 創造人性化之活動開放空間。 
8、 讓中庭景觀空間更亮麗更藝術更人性化。 
9、 藝術化---讓中庭景觀空間主題化。 
10、 綠覆地之增加計劃。 
11、 綠覆地之改善。 
12、 中庭景觀空間改善與空間再利用。 
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